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ʝʍɺʨʍɹᴥáâìå îåôᛏᴩ͏˩ᴩᴿᵊȻȬɞᴦȝɛ
Ɇᴩᴿ ᵊȾп஁տॴʃɮʍʋȺȕɞȈʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȉ
ᴥÔòåå ×áòåᛏᴦɥ૚ፖȪȲɕɁɥႊȗɞǿȼɁ஁տȺ
ȕȶȹɕᴩɢȭȞȾϿȤɞȳȤȺʃɮʍʋȟоɞ̈́ጸɒ
ɥɕȶȲȈʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȉɥ૚ፖȪȲɁɂᴩ઩߳Ɂ
ᣩ˹Ⱥ᛻ɜɟȲᴾзɁਖ਼Ɂ፯ए࿡ৰȞɜᴩਖ਼ɁժӦ஁տ
Ⱦߦख़ȪɗȬȢᴩΈȗɗȬȗढৰɁʃɮʍʋȺȕɞȻᐎ
țȲȞɜȺȕɞǿ
ḽǽൈᄑɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦ
ᴾзɁܧȠȽୠඬɁکᬂȺᴩɑȭఊқȾᴩȈ᡾ȗȬȟ
ඨɑȶȲɜᴩᴿᵊɥઃȪȹᴩ઩߳ᐐȾ᡾ȗȬɥઃȬɛș
ᛵ෰ȬɞᚐӦȉɥढ਽ȬɞǿඒȾᴩୠඬᴩȝɛɆୠඬȻ
պറȾᴾзȟܧɦȺȗɞʒʳʽʧʴʽᤅɆɁᴯȷɁکᬂ
Ɂ઩߳ȾɛɝᴩȈᛵ෰ɥȞȽțȹɕɜșȲɔȾᴩᴿᵊȾ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁပी
ᴪ³ᴪ
ȷȽȗȳʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȹᴩݎɁ᛻țȽȗ઩߳
ᐐȾߦȪ֣ɆȞȤɞᚐӦȉɥढ਽ȬɞȦȻȻȬɞǿ
Ḿǽ઩߳Ɂਖ਼ፖȠ 
ḧǽʣ˂ʃʳɮʽᴥᴵʅʍʁʱʽᴦ
ᴾзɁܧɓᬩഒɥᴯᴭᇽᩖᴿᵊȾ᧸ᬩȪᴩᴾзȟ̋ȶ
Ȳ᡾ȗȬɁҰᬂȾፀɆȷȤȲᴩݎӯίધɹʍʁʱʽɁ˨
ȾᏚȢǿᬩഒȟඨɑȶȹᴮґ͏юȾᴩᴾзȟᬩഒɥᱝɜ
ȬȲɔᴿᵊɥઃȬᚐӦɥᝩɌᴩᴿᵊɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽਖ਼෉ȻȪȹҟႊȺȠɞժᑤॴɥ౼ްȬɞǿɕȪᴩᴮґ
͏юȾᒲᄉᄑȾᴿᵊɥઃȨȽȞȶȲکնɂ઩߳ᐐȟᴿᵊ
ɥઃȬɛșȾᡵͶɶɮʓȬɞǿȦɟɥᴮᝁᚐȻȪȹᴩᎱ
ɝᣌȬǿ
Ḩǽ઩߳ᴮᴷ ᴿᵊȾɛɞᛵ෰ᚐӦढ਽ᴮᴥᴴʅʍʁʱʽᴦ
   ᴾзɁܧɓᬩഒɥᴯᴭᇽᩖᴿᵊȾ᧸ᬩȪᴩᴾзȟ̋ȶ
Ȳ᡾ȗȬɁҰᬂȾፀɆȷȤȲݎӯίધɹʍʁʱʽɁ˨Ⱦ
ᴿᵊɥᏚȗȲ࿡ৰȺᴩ઩߳ᐐȟ᡾ȗȬɥઃȪȹᴩಇᓃю
۶ɁୠඬȾҋȞȤɞǿ઩߳ᐐɂᴩᴿᵊɁᬩഒɁᩖᴩ᡾ȗ
ȬɥઃȬǿᬩഒȟඨɑȶȲɜ᡾ȗȬɥඨɔᴩȰɃȺ᳋ȶ
ȹशȷǿᴾзȟɹʍʁʱʽ˨ɁᴿᵊɥઃȪȲɜᴩѓɆ᡾
ȗȬɥӦȞȬǿ᡾ȗȬɥඨɔȹᴮґ͏юȾᴿᵊɥઃȨȽ
ȤɟɃᴩۦ ɥȞȤɞǿȨɜȾᴮґȲȶȹɕઃȨȽȤɟɃᴩ
ᴿᵊɥઃȬɛșȾᡵͶɶɮʓȬɞǿȦɁํɟɥᴮᝁᚐȻ
ȪȹᴩᎱɝᣌȬǿ
ḩǽ઩߳ᴯᴷ ᴿᵊȾɛɞᛵ෰ᚐӦढ਽ᴯᴥᴶʅʍʁʱʽᴦ
˨ᜤȻպറɁਖ਼ፖȠȺᴩ઩߳ᐐȟᴾзɁࡿծɁ᛾ႜȞ
ɜɂȭɟȲک੔Ⱥशȷǿᴾзȟ᛾፷Ⱥ઩߳ᐐɥિȪछȹ
ȲɜᴩȰɃȾᣋȸȢǿȰɁऻᴩᴾзȟᴿᵊɥઃȪȲɜ᡾
ȗȬɥӦȞȬǿɕȪᴩ઩߳ᐐȟȰɃȾᣋȸȗȹᴮґȲȶ
ȹɕᴿᵊɥઃȨȽȤɟɃᴩઃȬɛșȾᡵͶɶɮʓȬɞǿ
ȦɁํɟɥᴮᝁᚐȻȪȹᴩᎱɝᣌȬǿ
Ḫǽ઩߳ᴰᴷʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾɛɞ֣ɆȞȤᚐӦढ਽
ᴮᴥᴮᴮʅʍʁʱʽᴦ
઩߳ᴯɑȺɂᴩȰɃȾᣋȸȗȲ઩߳ᐐȾᛵ෰ȬɞȲɔ
ȾʃɮʍʋɥઃȪȹȗȲɁɥᴩట઩߳ȞɜɂᴩᫌɟȲȻ
ȦɠȾȗɞ઩߳ᐐɥ֣ɉȲɔȾઃȬਖ਼ፖȠȾ۰௿Ȭɞǿ
۰௿ȾȕȲɝᴩᴾзȟ઩߳ᐐɥિȪɗȬȗɛșȾᴩ᛾ᜁ
૘ጪኰٍȟ᪅ɜɟɞ޷юȺɁ๊ӦȾҒɝఉțᴩୠඬȻպ
ȫɛșȾᴾзȟ׺ɦȺ՘ɝጸɓʒʳʽʧʴʽᤅɆȻȪ
Ȳǿᴾзɥ᡾ȗȬȧȻʒʳʽʧʴʽȾ̋ȮᴩȈаႆᴩȝ
᭐ȗȪɑȬȉȻȗșᴩ઩߳ᐐɥ֣ɉ᜘ᕹɥᴿᵊȾ᧸ᬩȪᴩ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥȷȽȗȺᴩ᡾ȗȬɁᴾзɁਖ਼ȟ᜔ɟ
ɞک੔ȾᜫᏚȬɞǿ
ɑȭඟȗȞȤȽȟɜ᡾ȗȬȧȻʒʳʽʧʴʽɥ૸ɜ
ȬǿඟȟጶɢȶȲɜ૸ɟɥඨɔᴩᴾзȞɜᴰᵪሌ࣊ᫌɟ
ȲȻȦɠȺ᳋ȶȹशȷǿᴾзȟ᛾፷Ⱥ઩߳ᐐɥ૘Ȫछȹ
Ȳɜᴩ᛾፷ɥնɢȮɞǿᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪ
Ȳɜᣌ̜ɥȪȹᴩᴾзȾᣋȸȠᴩѓɆʒʳʽʧʴʽɥ૸
ɜȬǿᴮґ͏юȾઃȨȽȗکնɂᴩᣋȸȗȹशȷǿɕȪᴩ
઩߳ᐐȟȰɃȾᣋȸȗȹȨɜȾᴮґȲȶȹɕᴿᵊɥઃȨ
ȽȤɟɃᴩઃȬɛșȾᡵͶɶɮʓȬɞǿȦɁํɟɥᴮᝁ
ᚐȻȪȹᴩᎱɝᣌȬǿ
ḫǽ઩߳ᴱᴷʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾɛɞ֣ɆȞȤᚐӦढ਽
ᴯᴥᴮᴰʅʍʁʱʽᴦ
઩߳ᴰȻպറȾ઩߳ᐐɥ֣ɉ᜘ᕹɥᴿᵊȾоɟᴩ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥȷȽȣǿඟȗȽȟɜ᡾ȗȬɥઃȪȹ
ಇᓃю۶ɥୠඬȬɞǿඟȟጶɢȶȲɜ᡾ȗȬɥඨɔᴩ઩
߳ᐐȟ࿎᪒Ⱦԡґ᪫ɟɞǿᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃ
ȪȲɜᣌ̜ɥȪȹᴩᴾзȾᣋȸȠᴩѓɆ᡾ȗȬɥઃȬǿ
ᴮґ͏юȾઃȨȽȗکնɂᴩᣋȸȗȹशȷǿɕȪᴩ઩߳
ᐐȟȰɃȾᣋȸȗȹȨɜȾᴮґȲȶȹɕᴿᵊɥઃȨȽȤ
ɟɃᴩઃȬɛșȾᡵͶɶɮʓȬɞǿȦɁํɟɥᴮᝁᚐȻ
ȪȹᴩᎱɝᣌȬǿ
Ḭǽ઩߳ᴲᴷʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾɛɞ֣ɆȞȤᚐӦढ਽
ᴰᴥᴮᴰʅʍʁʱʽᴦ
   ઩߳ᴱȻպȫਖ਼ፖȠȺᴩ઩߳ᐐȟީпȾ࿎᪒Ⱦ᪫ɟ
ȹशȴᴩᴾ зȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȲɜᣌ̜ɥȪȹᴩ
ᴾзȾᣋȸȠᴩѓɆ᡾ȗȬɥઃȬǿ͏˩ᴩ઩߳ᴱȻպറ
Ⱥȕɞǿ
ḿǽ઩߳஽ᩖȝɛɆఙᩖ
᣸ᴮᵻᴯوሌ࣊ᴩᒲ቏๊ӦɁ஽ᩖȾᴩᴮʅʍʁʱʽ
ᴯᴭᵻᴰᴭґᩖᴩᝁᚐୣᴮᴭوҰऻɁρҝ઩߳ɥᚐșǿ
ఙᩖɂᵕࢳᴱఌȞɜᵕᴨᴮࢳᴮᴮఌɑȺɁᴯᴭȞఌᩖȺ
ȕɞǿȲȳȪᴩᩋఙ͡ഈ˹ɂ޴ஃȪȹȗȽȗǿ
Υ㧚⚿ޓᨐ
ʣ˂ʃʳɮʽȝɛɆ઩߳ᴮᴩᴯ Ɂፀ౓ɥÆéç® ᴮȾᴩ઩
߳ᴰᴩᴱ Ɂፀ౓ɥÆéç® ᴯȾᇉȬǿɺʳʟɁୣϏɂᴩյʅʍ
ʁʱʽɁпᝁᚐୣȾߦȪᴩʉ˂ɼʍʒᚐӦȺȕɞᴩᴾз
ȟᴮґ͏юȾʃɮʍʋɥઃȪȲᚐӦȟႆᠭȪȲᝁᚐୣɁ
ҾնȺȕɞǿɑȲᴩ઩߳ᴲɁፀ౓ɥÆéç® ᴰȾᇉȬǿୣ
ϏɂյʅʍʁʱʽɁпᝁᚐୣȾߦȪᴩʉ˂ɼʍʒᚐӦȺ
ȕɞᴩᴾзȟᴮґ͏юȾʃɮʍʋɥઃȪȲᚐӦȟႆᠭȪ
ȲᝁᚐୣɁҾնᴩȝɛɆᴩʅʍʁʱʽᴮᵻᴰᴩʅʍʁʱ
ʽᴳᵻᴮᴰȾȝȗȹᴩᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȬɑ
ȺȾȞȞȶȲ஽ᩖȺȕɞǿ
ḻǽʣ˂ʃʳɮʽᴥÆéç® ᴮɁᵞ ©
ቼᴮʅʍʁʱʽȺɂᴩᴿᵊɥᒲᄉᄑȾઃȬᚐӦɂˢ࣊
ɕႆᠭȪȽȞȶȲǿቼᴯʅʍʁʱʽ͏᪃ᴩ˪ާްȺɂȕ
ɞȟᴩᬩഒϦඨऻᴮґ͏юȾᴿᵊɥઃȬᚐӦȟᴩቼᴰʅʍ
ʁʱʽȺᴩᴳᴴᴢᴩቼᴴʅʍʁʱʽȺᴵᴭᴢᴩቼᴵʅʍ
ʁʱʽȺᴴᴭᴢȕɝᴩᵓᵌᵀᴾɥΈႊȬɞȲɔɁ᪢৙ᄑ
Ƚ଩ͽȻȪȹ๊ႊȺȠɞȻҜ୽ȪȲǿ
Ḽǽ઩߳ᴮᴥÆéç® ᴮɁᵟᴦ
ಇᓃю۶Ɂୠඬ˹ᴩᬩഒȟඨɑȶȹᴮґ͏юȾᴾзȟ
ᴿᵊɥઃȪȲҾնɂᴩቼᴮʅʍʁʱʽȺɂᴱᴳᴢᴩቼᴯ
ʅʍʁʱʽȺɂᴲᴭᴢȺȕȶȲǿȰɁऻᴩቼᴲʅʍʁʱ
ʽȺᴵᴳᴢᴩቼᴳʅʍʁʱʽȺᴮᴭᴭᴢᴩቼᴴʅʍʁʱ
ʽȺᴵᴲᴢȻȽɝᴩʉ˂ɼʍʒᚐӦȟပीȨɟȲȻҜ୽
ȪȲǿ
ᴪ´ᴪ


(KI㧝 ࡌ࡯ࠬ࡜ࠗࡦ߅ࠃ߮ᜰዉ㧝ޔ㧞ߢޔ㧭ఽ߇㧝ಽએౝߦࠬࠗ࠶࠴ࠍ᛼ߒߚഀว




(KI㧞 ᜰዉ㧟ޔ㧠ߢޔ㧭ఽ߇㧝ಽએౝߦࠬࠗ࠶࠴ࠍ᛼ߒߚഀว
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁပी
ᴪµᴪ
ḽǽ઩߳ᴯᴥÆéç® ᴮɁᵠᴦ
ᴾзȟ᛾፷Ⱥ઩߳ᐐɥિȪछȹᴩ઩߳ᐐȟȰɃȾᣋȸ
ȗȹȞɜᴩᴮґ͏юȾᴾзȟᴿᵊɥઃȪȲҾնɂᴩቼ
ᴮᵻቼᴱʅʍʁʱʽɑȺɂᴱᴭᵻᴲᴭᴢիȺȕȶȲǿ
ȰɁऻᴩቼᴲʅʍʁʱʽȺᴳᴭᴢᴩቼᴳʅʍʁʱʽȺ
ᴵᴭᴢᴩቼᴴʅʍʁʱʽȺᴴᴰᴢᴩቼᴵʅʍʁʱʽȺ
ᴴᴵᴢȻፖȠᴩቼᴶʅʍʁʱʽȺɂᴶᴭᴢȻȽȶȲɁȺᴩ
ʉ˂ɼʍʒᚐӦȟပीȨɟȲȻҜ୽ȪȲǿ
Ḿǽ઩߳ᴰᴥÆéç® ᴯɁᵞᴦ
ʉ˂ɼʍʒȻȪȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɁൡᑤȟᛵ
෰Ȟɜ֣ɆȞȤȾሉᚐȪȲȦȻᴩɑȲᴩ๊Ӧю߁ɥୠඬ
ȞɜʒʳʽʧʴʽȾ۰௿ȪȲȦȻᴩȨɜȾʃɮʍʋɥᴿ
ᵊȞɜʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾ۰௿ȪȲȦȻኄᴩ୫ᑩȾᛓୣ
Ɂ۰ԇȟȕȶȲȦȻȟफᬭȪᴩఊқɁᴯʅʍʁʱʽȺɂᴩ
ʃɮʍʋɥઃȬҾնȟˢ஽ᄑȾນߵȪȲǿ࿑Ⱦቼᴯʅʍ
ʁʱʽɂሶᄉᄑȽ̜ষȺ๊Ӧ஽ᩖȟᅽȢȽɝᴩᝁᚐୣȟ
ᴰوȻ഍ብȾߵȽȞȶȲȦȻɕȕɝᴩᴭᴢȻȽȶȲǿȪ
ȞȪȽȟɜᴩቼᴰʅʍʁʱʽ͏᪃ᴩॲ༜Ⱦᴮґ͏юȾʃ
ɮʍʋɥઃȬҾնȟۄӏȪᴩቼᴲʅʍʁʱʽɁᴴᴵᴢᴩ
ቼᴮᴭʅʍʁʱʽɁᴳᴭᴢɥ᪍ȗȹᴩͅɁʅʍʁʱʽȺ
ɂȗȭɟɕᴵᴭᴢ͏˨ɁႆᠭလȻȽȶȲǿȦɁȦȻȞ
ɜᴩ઩߳ᴰȾȝȤɞʉ˂ɼʍʒᚐӦɕပीȨɟȲȻҜ୽
ȪȲǿ
ḿǽ઩߳ᴱᴥÆéç® ᴯɁᵟᴦ
๊Ӧю߁ɥिҰɁಇᓃю۶ɁୠඬȾ੒Ȫᴩ̾࣊ɂ઩߳
ᐐȟ࿎᪒Ⱦԡґ᪫ɟɞȦȻȾɛɝᴩ֣ɆȞȤɞൡᑤȟɛ
ɝ஥ᆬȾȽɞɛșȾ୫ᑩɥ۰௿ȪȲǿ઩߳ᐐɁݎɥ૘Ȫ
ȹɕ᛻ȷȞɝȾȢȢȽȶȲȦȻȞɜᴩʃɮʍʋɥઃȬɑ
ȺɁ஽ᩖȟᩋȢȽɝᴩᴮґ͏юȾʃɮʍʋɥઃȬȦȻȟ
ȺȠɞҾնɂᴩ઩߳ᴰɛɝͲȢȽȶȲǿȪȞȪᴩቼᴲ
ʅʍʁʱʽɁᴲᴴᴢᴩቼᴮᴮʅʍʁʱʽɁᴱᴭᴢɥ᪍ȗ
ȹɂᴩȼɁʅʍʁʱʽɕᴳᴭᴢ͏˨ȺާްȪȹȝɝᴩ࿑
ȾऻԡɁቼᴴʅʍʁʱʽȺɂᴵᴳᴢᴩቼᴶʅʍʁʱʽȺ
ɂᴵᴵᴢᴩቼᴮᴰʅʍʁʱʽȺɂᴵᴲᴢȻᴩᴵᴭᴢիȺ
ႆᠭȬɞɛșȾȽȶȲǿɛȶȹᴩ઩߳ᴱȾȝȗȹɕʉ˂
ɼʍʒᚐӦȟပीȨɟȲȻҜ୽ȪȲǿ
Ṁǽ઩߳ᴲᴥÆéç® ᴰ©
઩߳ᴱɑȺɁ਽౓ɥᡍɑțᴩȗɛȗɛ઩߳ᐐȟީпȾ
࿎᪒Ⱦ᪫ɟȹशȴᴩᴾзȟʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥઃȪȲɜ
ᣌ̜ɥȪȹᴩᴾзȾᣋȸȠᴩѓɆ᡾ȗȬɥઃȬਖ਼ፖȠȾ
ሉᚐȪȲǿఊқɁʅʍʁʱʽȞɜᴩᴶᴯᴢȻᯚȗҾնȺ
ʉ˂ɼʍʒᚐӦȟҋးȪȲǿቼ´ʅʍʁʱʽȺɂᴱᴯᴢ
ȻᴩˢஔႆᠭလȟນߵȪȲȟᴩȰɁऻɑȲ˨஡Ȫᴩቼᴴ
ʅʍʁʱʽᴩቼᴮᴭʅʍʁʱʽᴩቼᴮᴯʅʍʁʱʽᴩቼ
ᴮᴰʅʍʁʱʽȺᴮᴭᴭᴢȻȽȶȲǿ
ɑȲᴩ઩߳ᐐȟݎɥ᪫ȪȹȞɜʃɮʍʋɥઃȬɑȺɁ
஽ᩖȟ़ȁȾᅽ᎔Ȫᴩቼᴳʅʍʁʱʽ͏᪃ɂࢲ٫੔ᛵ஽
ᩖȟᴮᴭᇽիȻȽȶȲǿ࿑ȾᴩቼᴮᴯʅʍʁʱʽȺɂࢲ
٫ᴲᴫᴳ ᇽᴩቼᴮᴰʅʍʁʱʽȺɂᴩࢲ٫ᴰᴫᴶ ᇽȻȽȶ
Ȳǿ
(KI㧟 ᜰዉ㧡ߢޔ㧭ఽ߇㧝ಽએౝߦࠬࠗ࠶࠴ࠍ᛼ߒߚഀวߣࠬࠗ࠶࠴ࠍ᛼ߔ߹ߢߩᚲⷐᤨ㑆
ᴪ¶ᴪ
Φ㧚⠨ޓኤ
઩߳Ɂፀ౓ᴩ͏ҰɂͅᐐȾտȞȶȹᒲɜɁ৙َɥᒲᄉ
ᄑȾͤțɛșȻȬɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɁʶʛ˂ʒ
ʴ˂ɥɕȶȹȗȽȞȶȲᴾзȾᴩᴿᵊᴩʂʯ˂ᵀʃɮʍ
ʋɥઃȬȦȻȾɛɞᛵ෰ᴩȝɛɆᴩ֣ɆȞȤɁൡᑤɥɕ
ȷɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȟढ਽ȨɟȲǿ
ట޴ᡇȞɜᴩ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾߦȪȹᵓᵌᵀᴾɥ߳о
ȪᴩͅᐐȾߦȬɞᑤӦᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥပ
ीȨȮɞȲɔɁ઩߳Ɂ٣ɝ஁ȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ
ḻǽᵓᵌᵀᴾɁᤣްȾȷȗȹ
̾وɁ޴ᡇȺɂᴩᴿᵊȻʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥ߳оȪ
ȲǿछқႊȗȲᴿᵊɂᴩ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зɁᵓᵌᵀᴾȻȪ
ȹᴩˢᓐᄑȾΈɢɟȹȝɝᴩᴾзȾȻȶȹɕ͏ҰȞɜȽ
ȫɒɁȕɞɕɁȺȕɞǿȪȞȪᴩᴿᵊɁഫᣲ˨ᴩʃɮʍ
ʋɥоɟɞȲɔȾɂᴩˢஔ˩տȠȾਖ਼ɥ˩ɠȪȹʃɮʍ
ʋᬂɥઃȨțȲऻᴩѓ࣊ȰɁਖ਼ɥધȴ˨ȥɞȻȗșᴩᴯ
෉᪡Ɂ଩ͽȟ॒ᛵȻȽɞǿȰɁஓɁͶᝩȾɛȶȹᴩऐȗ
ኅ፯एɥͧș˪᪢৙ᤆӦȟҋɞᴾзȾȻȶȹɂᴩˢஔਖ਼
ɥᴿᵊɁʃɮʍʋᬂȾ˩ɠȪȹȪɑșȻѓ࣊ધȴ˨ȥɞ
ȦȻȟȺȠȽȢȽȶȲɝᴩᴿᵊɥઃȰșȻȬɞȻᴩట̷
Ɂ৙९ȻɂᣡȾਖ਼ȟՕߪᄑȾऀȞɟȲɝȬɞӦȠȟ᛻ɜ
ɟȲǿȦɁȦȻȞɜᴩȲȻțኅ፯एȟҋȹɕᴾзȟ᪢৙
ᄑȾʃɮʍʋɥоɟɞȦȻȟȺȠɞɛșȾᴩᣩ˹Ȟɜ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥ߳оȪȲǿઃȬˁऀȢ˵஁ɁӦȠɥ
๊ႊȬɞȲɔȺȕɞǿʂʯ˂ᵀʃɮʍʋɥᴿᵊȾȷȽȣ
ȦȻȾɛɝᴩ଩ͽȪɗȬȢȽɝᴩɑȲᴩઃȬ஁ศȟ۰ɢȶ
ȹɕպȫᴿᵊɥऀȠፖȠΈșȦȻȟȺȠȲǿ
ȦɁɛșȾᴩᵓᵌᵀᴾɥ߳оȬɞȾȕȲȶȹɂᴩߦ៎
ȻȽɞ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȟɕȶȹȗɞӦȠɥ౼ްȪᴩȰɁ
ӦȠȾɈȨɢȪȗ஁ศȺ଩ͽȺȠɞɕɁɥ೫᜞ȬɞȦȻ
ȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿᵓᵌᵀᴾɁ଩ͽɥᣮȪȹᴩ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зɁਖ਼ɁӦȠɁ᪢৙ॴɥᯚɔɞȦȻȟȺȠ
ɟɃᴩᵓᵌᵀᴾɁ଩ͽɁɒȽɜȭᴩట̷ɥ՘ɝࢊȢȨɑ
ȩɑȽၥہɥ৙َᄑȾ଩ͽȪɛșȻȬɞ৙ඕȟᑎȷȠȶ
ȞȤȻȽɝᴩȰɟȟɑȲᴩ୿ȪȗᵓᵌᵀᴾɁ߳оɁժᑤ
ॴɥࢿȥȹȗȢȦȻȾȷȽȟɞȻఙशȨɟɞǿ
Ḽǽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁൡᑤɥછ۾ȬɞȲɔɁ
୫ᑩɁᜫްȾȷȗȹ
̾وɁ޴ᡇȺɂᴩᛵ෰ȝɛɆᴩ֣ɆȞȤɁൡᑤɥɕȶ
Ȳɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥढ਽ȬɞȾȕȲɝᴩḧ઩߳
ᐐȟᴩᵓᵌᵀᴾɥ଩ͽȬɞ॒ᛵॴɁȕɞکᬂɥᜫްȬɞ
ơḨᴾзȟᵓᵌᵀᴾɥ଩ͽȬɞơḩ଩ͽɁፀ౓ȟᴾзȾ
Ͷ᮷ȺȠɞȻȗșᴰȷɁʃʐʍʡɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
Ɂ୫ᑩȻȪȹᜫްȪȲǿȰȪȹᴩȰɁ˹Ⱥᴩߦ̷ᄑȽЄ
ȠȞȤȟ॒ᛵȽᛵጨɥʃʬ˂ʵʃʐʍʡȺӏțȲǿछқᴩ
ʣ˂ʃʳɮʽఙȾȝȗȹɂᴩᴾзɂᬩഒɥᐱȢȲɔɁᤍ
щȻȪȹᴿᵊɥ଩ͽȪȹȗȲɁȺȕɝᴩȰȦȾɂᴩ઩߳
ᐐȾߦȬɞᛵ෰ɗ֣ɆȞȤɁൡᑤɂȽȞȶȲǿȪȞȪᴩ
᡾ȗȬɥઃȪȹɁୠඬɗʒʳʽʧʴʽᤅɆȽȼᴩȼșȪ
ȹɕͅᐐȟᩜɢɞȦȻིȪȾɂ޴းȺȠȽȗ๊Ӧɥᜫް
ȪᴩȰȦȾᵓᵌᵀᴾɥጸɒᣅɓȦȻȾɛɝᴩɑȭᴩᵓᵌ
ᵀᴾɁ଩ͽᒲͶȟᛵ෰ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȻȪȹൡ
ᑤȬɞɛșȾȽȶȲǿඒȾᴩ઩߳ᐐȟȰɃɥᫌɟɞȻȗ
șᛵጨɥӏțɞȦȻȾɛɝᴩ̾࣊ɂᴩպȫᵓᵌᵀᴾɁ଩
ͽȟ֣ɆȞȤȻȗșҝɁൡᑤɥɕȷɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
ᚐӦȾᢆԇȪȲɁȺȕɞǿȦɁɛșȾᴩ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼з
ȾᵓᵌᵀᴾɥႊȗȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥढ਽Ȭɞ
ȾȕȲȶȹɂᴩߦ៎зȟပीȪȲᚐӦɁʶʛ˂ʒʴ˂ɥ
ҟႊȪᴩ୫ᑩȾख़ȫȹȰɁᚐӦɁൡᑤɥછ۾ȪȹȗȢȦ
ȻȟᐎțɜɟɞǿȦɁکնᴩᵓᵌᵀᴾɥ଩ͽȪȲፀ౓ᴩ
ͤțȲᄾਖ਼ȟట̷Ⱦᆬ޴Ⱦ৙َȪȲҨ༜ɥɕȲɜȪȹȢ
ɟɞȦȻȟᴩȕɜȞȫɔґȞȶȹȗɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ȦɁɛșȽ୫ᑩɥஓࢠᄑȾໄ϶ȪȹȝȢȦȻȾɛɝᴩ᥾
࣊᥾ᛓ᪩޼зȟᒲɜͅᐐȾߦȪȹȰɁ৙َɥͤțɛșȻ
Ȭɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȟછ۾ȪȹȗȢɕɁȻ९ɢ
ɟɞǿ
ḽǽᵓᵌᵀᴾɥ଩ͽȬɌȠਖ਼ȟȞɝɁᜫްȾȷȗȹ
୫ᑩȟ஥ᆬȾȽɝᴩᒲᄉᄑȽᵓᵌᵀᴾ଩ͽȾɛȶȹᴩ
ట̷ȾɕȲɜȨɟɞፀ౓ȟ̙ລȺȠɞɛșȾȽȶȲȻȪ
ȹɕᴩȗȶȲȗȗȷȰɟɥ଩ͽȬɟɃᴩ৙َȟᄾਖ਼Ⱦͤ
ɢɞɁȞɥ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зᒲᡵȟҜ୽ȺȠȽȤɟɃᴩᵓ
ᵌᵀᴾɥ଩ͽȬɞȦȻɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȻȪȹ
਽቏ȪȽȗǿ̾وɁ޴ᡇȺɂᴩɑȭቼᴮȾȰɟɑȺ઩߳
ᐐȾɛȶȹ˫țɜɟȹȗȲ᡾ȗȬɁሉӦɗʒʳʽʧʴʽ
Ɂ૸ɟȾɛɞȨɑȩɑȽҨ༜ȟᴩˢް஽ᩖȟጽᤈȬɞȦ
ȻɛɝᴩȰɟ͏˨ɕȲɜȨɟȽȢȽɞȦȻȟȰɁਖ਼ȟȞ
ɝȺȕȶȲǿȪȞȪᴩҨ༜ȟȽȢȽȶȲȦȻɥਖ਼ȟȞɝ
ȾȬɞȳȤȺɂᴩᴾзȾȻȶȹᴩ̷ȾߦȪȹ৙َɥͤț
ɞᚐӦȟढ਽ȨɟȲȻɂ᜘țȽȗǿȰȦȺᴩҨ༜ɥඨɔ
ɞȦȻȾ΄ȮᴩȰɁҨ༜ɥ૬ΖȪȹȢɟɞɂȭɁ઩߳ᐐ
Ɂސ٣ᒲͶȟᴩᴾзȟᵓᵌᵀᴾɥ଩ͽȬɞਖ਼ȟȞɝȻȽ
ɞɛșȾȪȲǿȬȽɢȴᴩȈ઩߳ᐐȟȰɃȾȗɞȻȠȾȉ
Ȉ઩߳ᐐȟȰɃȾᣋȸȗȲɜȉȈ઩߳ᐐɁݎɥ᛻ȷȤȲɜȉ
Ȉ઩߳ᐐɁݎȟԡґ᛻țȲɜȉȈ઩߳ᐐɁݎȟ᛻țȽȗȻ
ȠȾȉȻȗșʃʐʍʡɥᡍɒȽȟɜᴩ୿Ȫȗ઩߳کᬂȾ
᣹ɦȳɜᴩȰɁ᥆࣊ᴩ઩߳ᐐɁ቏ȴͱᏚɥ஥ᆬȾᜫްȪᴩ
ȰɁ઩߳ʃʐʍʡɁᩖɂ۰௿ȪȽȗɛșȾȪȹᎱɝᣌȪ
ȲǿȦɟȾɛɝᴩᴾзɂ୫ᑩȟ۰ɢȶȲȻȠȾɕᴩʅʍ
ʁʱʽȟ᣹ɓȻ઩߳ᐐɁȗɞک੔ȟᵓᵌᵀᴾ଩ͽɁਖ਼ȟ
ȞɝȺȕɞȦȻɥ̙ລȺȠɞɛșȾȽɝᴩ઩߳ᐐɥિȬ
ɛșȾȽȶȲǿȦɁɛșȾ᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зɁᵓᵌᵀᴾɥ
߳оȬɞ᪨Ⱦɂᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁՙȤਖ਼ɥ৙ឧȪᴩ
ȰɁᄾਖ਼ɁӦȠȞɜᴩ଩ͽȬɌȠʉɮʩʽɺɥᅺɞਖ਼ȟ
ȞɝɥጸɒᣅɓȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
Χ㧚੹ᓟߩ⺖㗴
̾وɁ޴ᡇȺɂᴩᴾзɂ઩߳ᐐȺȕɞኂᐐȾߦȪȹᵓ
ᵌᵀᴾɥႊȗȹᒲᄉᄑȾᛵ෰ȪȲɝᴩ֣ɆȞȤȲɝȺȠ
᥾࣊᥾ᛓ᪩޼зȾȝȤɞ֣ɆȞȤᚐӦɁပी
ᴪ·ᴪ
ɞɛșȾȽȶȲǿȪȞȪᴩȦɁȦȻɂ॒ȭȪɕᴾзȟͅ
ɁȼɁ઩߳ᐐȾߦȪȹɕպറȾᛵ෰ȪȲɝᴩ֣ɆȞȤȲ
ɝȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻɥᇉȬɕɁȺɂȽȗǿୠඬɗ
ʒʳʽʧʴʽᤅɆȻȗșᴩȧȢ᪅ްȨɟȲ୫ᑩȺᴩ࿑ް
Ɂ઩߳ᐐȻɁᩖȾȝȗȹᵓᵌᵀᴾȟΈțɞɛșȾȽȶȲ
ɁȺȕɞǿᴾзɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦȟȨɜȾછ۾
ȪȹȗȢȲɔȾɂᴩ̾و᪅ްȨɟȲکᬂȺΈႊȺȠȲᵓ
ᵌᵀᴾɥႱȽɞکᬂȺᴩႱȽɞᄾਖ਼ȾߦȪȹɕ๊ႊȬɞ
ȦȻȟȺȠɞɛșȾȽɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿȰɁȲɔɁ
઩߳Ɂ٣ɝ஁ɥȨɜȾ޴ᡇᄑȾ஥ɜȞȾȪȹȗȢȦȻȟ
෰ɔɜɟɞǿ
⻢ㄉ
టᆅሱɂᴩኂᐐȟӱөȪȹȗȲ࿑ҝୈ૵ޙಇȾȝȗȹ
޴ᡇȪȲɕɁȺȕɞǿȦɁᆅሱȾ՘ɝጸɓȾȕȲɝᴩߦ
៎зȻȽȶȲᴾȨɦȻȰɁȧ޿஋Ⱦ۹۾ȽԦӌɥᬯȗ
Ȳǿ
୎ɔȹ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿ
ǽǽǽ
ᢥ₂
᩽᥂Ꮹሡފᴥ²°°¸ᴦ᥾ᛓ᪩޼зɁᡵળɝɿɮʽɁढ਽ǽ
ᴪɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁᴰඒЫഫ਽઩߳ʡʳʽȾɛɞ
޴ᡇᴪᴫȻɗɑ࿑ҝୈ૵ޙࢳڨᴩቼ²ࢊᴩ¹­±¶ᴫ
Âáôåó¬ Å®¬ Ãáíáéïîé¬ Ì®¬¦ Öïìôåòòá¬Ö® ᴥ±¹·µᴦ Ôèå áã­
ñõéóéôéïî ïæ ðåòæïòíáôéöåó ðòéïò ôï óðååãè® Íåòòéìì­
Ðáìíåò Ñõáòôåòìù¬ ²±¬ ²°µŹ²²¶ᴫ
Âòï÷äåò¬ ᵁ® ᵊᴥ±¹¸·ᴦÁóóåóóíåîô ïæ éîäéöéäõáìó ÷éôè 
óåöåòå èáîäéãáðó® Áî áððìéåä âåèáöéïò áððòïáãè ôï 
ìéæå óëéììó áóóåóóíåîô® Âáìôéíïòå® Ðáõì È® Âòïïëåó®
ǽᜭᴷӏᗵ׎୫ǽᴥ±¹¹·ᴦɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᚐӦɥ
ढ਽ȬɞȲɔɁژᇀᄑˁख़ႊᄑ઩߳੫ศᴫख़ႊᚐӦґ
౏ޙоᩌᴫޙᔀᇋᴫ
٠ࠎᓦࢆᴥ±¹¹¸ᴦ᥾ᛓ᪩޼зɁ৙९᚜ҋȻଡ଼ᑎၥہɁढ
਽ǽᴪّ቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔ȾȝȤɞ՘ɝጸɒᴪژ
ᝩڨ֖ᴫࢲ਽¹ࢳّ቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔࿑යଡ଼ᑎௐ
Ւʅʩʔ˂៾୳ᴫ࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔ᴫ 
ާႎႆ֤̜ഈيᴥ±¹¹µᴦρҝଡ଼ᑎ᜛႕ɁျॡȻ޴ᡇᴪᵆ
ᵂᵍᩋఙᝩ౼ᆅሱڨ֖ంᴪᴫ
ᵈ
ʂʯ˂ᵀʃɮʍʋȾȷȗȹɂᴩÔòåå ×áòåǽᆀࡺ᪾ቛ
෡ʥ˂ʪʤ˂ʂՎྃǽèôôðº¯¯÷÷÷²®îå÷åâ®îå® êð¯÷ä¯
ôòåå­÷áòå¯
ǽǽ     
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
